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Hinweis 
1 . Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbul let ins für die 
Energiebereiche : Kohle — Kohlenwasserstoffe — Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
— einen unveränderl ichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monat l ichen Hauptreihen 
— einen veränderl ichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährl ichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser f indet auf Seite 8 die Erläuterungen zu den monat l ichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Elektrizitätsstatistik 
A BRÜCK - Tel 43011 App. 3285 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins 
Coal - Hydrocarbons — Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
— a permanent section giving updated pr incipal monthly statistical series 
— a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definit ive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will f ind on page 8 the explanatory notes for the monthly tables 
3. For any informat ion dealing with electrical energy statistics, please contact 
A. BRÜCK - Tel. 43011, ext. 3285 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l 'énergie, à 
savoir : 
Charbon — Hydrocarbures - Energie électr ique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
— d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men-
suelles 
— d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibi l i té 
2. Le lecteur t rouvera en page 9 les notes explicatives relatives aux tableaux 
mensuels 
3. Pour toute information concernant les statistiques de l 'énergie électr ique, 
s'adresser à : 
A BRÜCK - Tél. 43011, ext. 3285 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet 
Reproduction is subject to acknowledgement of the source 
Reproduction subordonnée à l ' indication de la source 
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NETTOERZEUGUNG I N S G E S A M T C D TOTAL NET PRODUCTION ( 1 ) P R O D U C T I O N TOTALE N E T T E <1> 
1 9 7 7 ! 
1 9 7 8 ! 
1 9 7 7 DEC ! 




H A I ! 
1 9 7 8 DEC ! 





78 J A N - M A I ! 
7 9 J A N - M A I ! 
1 9 7 9 / 7 8 X ! 
1 0 7 2 9 6 1 
1 1 2 3 7 1 2 
1 0 7 1 0 6 
1 0 6 0 9 3 
1 u 0 0 8 3 
1 0 3 06 G 
9 1 7 2 0 
8 5 2 9 ? 
1 1 4 2 3 4 
1 1 8 1 5 C 
1 0 6 9 4 6 
1 1 4 3 7 6 
9 4 9 4 8 
9 1 7 3 3 
4 8 6 2 4 9 
5 2 6 1 5 3 
8 , 2 
3 1 5 4 0 0 ! 
3 3 2 5 C 0 ! 
3 0 9 6 5 ! 
3 1 3 6 7 ! 
2 8 8 9 6 ! 
2 8 8 0 1 ! 
2 6 8 4 8 ! 
2 5 2 2 1 ! 
3 2 8 9 5 ! 
3 5 9 4 9 l 
3 1 0 5 1 ! 
3 2 3 7 8 ! 
2 8 4 7 2 ! 
2 7 9 2 0 ! 
1 4 1 1 3 3 ! 
1 5 5 7 7 0 ! 
1 0 , 4 ! 
2 0 2 4 8 1 
2 1 7 3 C C 
2 Q 1 9 C 
2 1 9 1 : 
1 9 7 8 C 
1 9 8 5 L 
1 8 4 C : 
1 6 8 1 0 
2 1 5 5 C 
2 4 1 6 C 
2 1 1 9 C 
2 1 4 4 Q 
1 8 6 7 C 
1 7 9 3 C 
9 6 7 5 C 
























































































































E L E K T R I Z I T A E T AUS WASSERKRAFT H Y D R O - E L E C T R I C A L ENERGY E N E R G I E E L E C T R i e U E H Y D R A U L I O U E 
NETTOERZEUGUNG 



















78 JAN-MAI ! 
79 JA» -MAI ! 
152888 ! 
140971 ! 
1 1 1 8 2 ! 
1 1 3 1 5 ! 
1 1 1 9 6 ! 
1 4 2 1 6 · 
1 2 9 7 4 ! 
1 5 1 1 4 ! 
8 8 1 9 ! 
1 0 2 6 ? ! 
1 1 4 7 8 ί 
1 2 6 9 7 ! 
1 2 3 9 4 ! 
1 3 9 2 0 ! 
6 4 8 1 5 ! 
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3 8 , 4 
5 2 0 2 ! 
5 2 3 5 ! 
5 8 3 ! 
5 0 1 ! 
4 1 3 ! 
6 6 ? ! 
4 6 7 ! 
3 0 4 ! 
7 0 2 ! 
4 2 6 ! 
3 5 4 ! 
6 4 C ! 
3 9 4 ! 
3 9 9 ! 
2 3 4 8 ! 
2 2 1 3 ! 
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1 , C 6 
1 , 1 C 
0 , 8 6 
0 , 8 9 
0 , 7 2 
1 , 3 ? 
1 , 2 8 
1 , 0 1 
1 , 1 8 
0 , 7 3 
C , 5 7 
1 , 2 1 
1 , 1 1 
1 , 7 1 








E L E K T R I Z I T A E T AUS K E R N E N E R G I E 
M I L L I O N E N KWH 
NUCLEAR E L E C T R I C A L ENERGY 
M I L L I O N S OF KWH 
E N E R G I E E L E C T R i a U E N U C L E A I R E 
M I L L I O N S DE KWH 
N E T T O F P Z t U G U N G NET PRODUCTION PRODUCTION N E T T E 
1 9 7 7 
1 0 7 8 
1 9 7 7 
19 78 
1 9 7 8 
19 79 
DFC 











7κ J A N - M A I 
7 9 J A N - M A I 
1 9 7 9 / 7 8 X 
1 C 3 7 7 7 
1 1 5 1 8 2 
1 0 7 9 9 
1 0 0 6 8 
9 9 0 1 
1 1 4 6 3 
9 7 4 1 
9 0 8 7 
1 1 9 1 3 
1 2 8 6 2 
1 0 1 9 7 
1 1 5 3 3 
1 0 6 3 2 
9 9 7 7 
5 0 2 6 0 





































































1 1 3 1 4 ! 
1 1 8 7 2 ! 
1 1 2 2 ! 
8 2 9 ! 
3 2 7 ! 
6 7 8 ! 
1 0 5 4 ■ 
1 2 2 7 ! 
1 1 0 0 ! 
79 7 ! 
5 2 9 ! 
7 4 4 ! 
99 3 ! 
1 2 3 4 ! 
4 1 1 5 ! 

















14 766 ! 
-1,1 ! 
E L E K T R I Z I T A E T AUS HERKOEMML.WAERMEKRAFT 
M I L L I O N E N KWH 
C O N V E N T I O N A L THERMAL E L E C T R I C I T Y 
M I L L I O N S OF KWH 
E N E R G I E E L E C T R . THERMIQUE C L A S S K U E 
M I L L I O N S DE KWH 
N E T T O E R Z f U G U N G NET PRODUCTION PRODUCTION N E T T E 
1 9 7 7 
1 9 7 = 
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78 J A N - M A I 
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2 1 0 7 5 ! 
1 9 5 0 5 ! 
1 8 2 0 ! 
1 7 1 7 ! 
1 7 7 0 ! 
1 5 6 5 ! 
1 6 6 0 ! 
1 6 3 1 ! 
1 9 3 9 ! 
2 4 7 5 ! 
2 2 7 5 ! 
2 1 3 4 ! 
1 9 9 1 ! 
1 7 1 0 ί 
8 3 4 3 ! 





MILLIONS OF KWH 
ENERGIE ELECTRIQUE 
MILLIONS DE KWH 
AUSTAUSCHSALDO <E INF.-AUS F.) NEI IMPORTS (»IMP.-EKP.) SOLDE DE ECHANGES C+IMP.-EXP.) 
1 9 7 7 ! 
1 9 7 8 ! 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 78 













1 6 2 4 2 ! 
1 3 1 7 7 ! 
5 0 3 ! 
8 4 2 ! 
8 1 2 ! 
1 6 0 6 ! 
1 1 5 C ! 
1 4 4 8 ! 
2 5 ! 
1 5 4 ! 
2 8 4 ! 
8 7 0 ! 
8 4 6 ! 
1 1 4 3 ! 
5 9 7 9 ! 
3 1 0 0 ! 
4 6 1 ! 
1 7 ! 
5 3 ! 
4 1 2 ! 
4 3 7 ! 
6 0 4 ! 
1 1 2 5 ! 
9 1 1 ! 
7 3 ! 
2 5 9 ! 
3 2 ! 
2 2 0 ! 
5 0 4 4 ! 
4 3 C C ! 
6 3 2 ! 
2 1 3 ! 
1 4 3 ! 
4 8 1 ! 
4 0 1 ! 
3 C 5 ! 
1 1 3 7 ! 
8 5 C ! 
5L ! 
6 9 C ! 
6 8 C ! 
2 8 ? ! 
2 7 7 7 ! 
2 1 2 5 ! 
? ! 
13 ! 
9 5 ! 
1 9 9 ! 
2 6 4 ! 
4 5 8 ! 
8 7 ! 
8 3 ! 
1 2 3 ! 
1 8 2 ! 
3 1 6 ! 
5 2 3 ! 
7 4 4 ! 
3 0 0 ! 
5 4 ! 
23 ! 
5 ! 
- ! 4 ! 
28 ! 
8 ! 





1 3 8 4 ! 
2 7 7 7 ! 
2 4 5 ! 
8C ! 
6 2 ! 
2 1 2 ! 
3 2 9 ! 
26 3 ! 
4 6 8 ! 
1 1 0 ! 
6 8 ! 
9 1 ! 
2 6 6 ! 
2 1 4 ! 
2 4 5 3 
2 5 2 7 
2 2 ? 
2 2 7 
2 1 7 
2 2 2 
2C5 
1 9 6 
2 4 1 
2 5 8 
2 1 6 





















NEDERLAND ! LUXEMBOURG 
UNITED 
KINGDOM 
E L E K T R I Z I T A E T 
M I L L I O N E N KWH 
F L E C T R I C A L ENtRGY 
M I L L I O N S OF KWH 
E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
M I L L I O N S DE KWH 
BRUTTO I N L A N D S V E R B R A U C H 6 R 0 S S I N L A N D CONSUMPTION CONSOMMATION I N T E R I E U R E BRUTE 
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1 9 7 8 
19 7 7 DEC 
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1 1 5 0 6 7 7 
1 2 0 0 8 5 0 
1 1 3 7 4 5 
1 1 2 9 1 0 
1 0 6 6 1 9 
1 1 0 4 5 9 
9 7 9 3 6 
9 1 4 6 7 
1 2 0 8 4 9 
1 2 4 9 4 5 
1 1 3 1 7 0 
1 2 1 6 7 0 
1 0 1 1 1 2 
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FUER I N L A N D S M A R K T VERFUE6BAR ( 2 ) A V A I L A B L E FOR I N T E R N A L MARKET ( 2 ) D I S P O N I B L E POUR LE MARCHE I N T E R I E U R ( 2 ) 
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1 9 7 8 
1 9 7 7 DEC 
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78 J A N - M A I 
7 9 J A N - M A I 
1 9 7 9 / 7 8 X 
1 0 8 1 5 7 3 
1 1 2 8 3 8 8 
1 0 6 9 5 9 
1 0 6 2 9 8 
1 0 0 3 1 7 
1 G 4 1 6 4 
9 2 3 3 1 
8 6 0 8 1 
1 1 3 3 8 3 
1 1 7 4 6 4 
1 0 6 53 6 
1 1 4 5 2 4 
9 5 0 9 7 
9 2 1 3 6 
4 8 9 1 9 1 




































































































































































































E U R - 9 
¡DEUTSCHLAND 
! BELGIQUE 
NEDERLAND ! LUXEMBOURG 
UNITED 
KINGDOM 
WAERMEKRAFTW.DER OEFFENTL.VERSORGUNG THERMAL POWER STATIONS OF PUPL1C SUPPLY CENTRALES THERMIQUES DES S E R V . P U B L . 
VERBRAUCH VON S T E I N K O H L E 














1 3 3 2 9 7 
1 4 0 6 4 3 
1 4 3 6 6 
1 3 3 7 1 
1 2 9 6 2 
1 2 9 4 5 


















































































































































78 JAN-MAI ! 
79 JAN-MAI ! 































3 4 7 0 1 2 
3 3 0 1 0 4 
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VERBRAUCH VON MI NERALOELPRODUKTEN CONSUMPTION OF PETROLEUM PRODUCTS 
10C0 τ 
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744 3 ! 
6139 ! 
5868 ! 













































































































































! Β .R. 
Ε U R - 9 ! 
■ D E U T S C H L A N D 
N E D E R L A N D 
'ELG I S UE 
[ ELG Ι E 
L U X E M E O U R G 
U N I T E D 
KINÍ-rOM 
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V E R B R A U C H VON N A T U R G A S 
TJ (HO) 
N A T U R A L GAS C O N S U M P T I O N 
TJ (6CV) 
C O N S O M M A T I O N DE GAZ N A T U R E L 























! 1182106 ! 
! 109028 5 ! 
! 11002 0 ! 
! 115229 ! 
! 90597 ! 
! 1C7419 ! 
! 96784 ! 
! 85048 · 
! 83127 ! 
! 86609 ! 
! 84718 ! 
! 97897 ! 
! 94811 ! 
ι - ι 
! 495077 ! 
Ι _ ι 
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! 63759 ! 
! 6743 C ! 
! 491 G ! 
! 4 80? ! 
! 4548 ! 
! 5756 ! 
! 6187 ! 
! 6196 ! 
! 5125 ! 
! 5152 ! 
! 5229 ! 
! 6630 ! 
! 5796 ί 
ι - ι 
! 27489 ! 
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! 7210420 ! 
! 7582191 ! 
! 751398 ! 
! 74S96C ! 
! 7C1257 ! 
! 677843 ! 
! 613893 ! 
! 535599 ! 
! 827363 ! 
! 836295 ! 
! 755442 ! 
! 795127 ! 
! 641753 ! 
! - ! 
! 3277552 ! 
ί - ! 

































44 5 5 ! 
4 3 9 C ! 
4934 · 
4 5 3 5 ■ 
'6 2 7 ! 






















70 5 C 
6656 
-5,6 
82264 ! 4C8875 
8273: ! 36278C 
6572 ! 28147 
6871 ! 77678 
4286 ! 256fO 
1C285 ! «70C8 
772° ! 24251 
33C? ! 32396 
243? ! 21891 
2535 ! 23475 
339: ! 23033 
429? ! 25362 
9274 ! 18608 
11146 ! 22473 
22578 ! 168022 
3C642 ! 112911 













6 «7 7 
5506 
:- 9 73 1 
3 1 5 7 3 
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5 , 2 1 1 , 7 
6ESAMTER VERBRAUCH 



















































































































































Für das Vereinigte Königreich beziehen sich die monatlichen Angaben auf Monate von vier und fünf Wochen (vier 
Wochen für die beiden ersten Monate jeden Trimesters, fünf für den dritten). 
(1 ) Die Gesamtbrutto- und nettoerzeugung beinhaltet die Erzeugung aus Erdwärme in Italien. 
(2) Die "Für den inländischen Markt verfügbare Energie" umfaßt jeweils die gesamte außerhalb der Erzeu-
gungsanlagen verbrauchte elektrische Energie. Die Übertragungs- und Verteilungsverluste sind daher mit 
eingeschlossen. Diese verfügbare Energie ist somit gleich dem Bruttogesamtverbrauch abzüglich des Ener-
gieverbrauchs der Hilfsantriebe und der Pumpspeicherwerke. 
(3) Die angegebenen Prozentsätze zeigen den Anstieg gegenüber dem des Vorjahresmonats nach Bereinigung 
der Ungleichheit an Arbeitstagen. 
BRENNSTOFFVERBRAUCH 
Die Angaben über den Brennstoffverbrauch in den öffentlichen Wärmekraftwerken beziehen sich auf die Umwandlung 
zur Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung. 
Die Umrechnung der Brennstoffe in Terajoule (TJ) basiert auf dem unteren Heizwert (Hu) der einzelnen Brennstoffe. 
Bei der Umrechnung des gesamten Verbrauchs der Brennstoffe in Tonnen Rohöleinheiten (t ROE) sind 41 860 kJ(Hu) 
/kg zugrundegelegt worden. 
Die Angaben für die BR Deutschland betreffen auch den Verbrauch der STEAG-Kraftwerke (Steinkohle Elektrizitäts 
AG). Demzufolge erreicht der Erfassungsgrad der gegenwertigen Statistik gegenüber dem Verbrauch sämtlicher Wärme-
kraftwerke die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Werte. 
Folgendes sind die für die verschiedenen Brennstoffe verwendeten Bezeichnungen: 
— der Steinkohlenverbrauch umfaßt außer der Steinkohle alle Nebenprodukte der Steinkohlenförderung, wie 
z.B. Schlammkohle und wiedergewonnene Produkte. Im Vereinigten Königreich gehört außerdem noch der 
Koksverbrauch dazu; 
— der Braunkohlenverbrauch erfaßt ältere und jüngere Braunkohle sowie Braunkohlenbriketts und für Irland 
auch den Torf verbrauch; 
— der Verbrauch von Mineralölprodukten bezieht Raffineriegas mit ein; 
— der Verbrauch der abgeleiteten Gase umfaßt den Verbrauch von Hochofen- und Kokereigas; 
— zum Gesamtverbrauch sind auch verschiedene Brennstoffe wie Industrieabfälle, Müll, Holz, usw. sowie zuge-
kaufter und wiedergewonnener Dampf zu rechnen. 
EXPLANATORY NOTES 
ELECTRICITY 
The United Kingdom monthly data refer to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the two first months of each quarter, 
5for the last month). 
(1) The total generation and the total net production include geothermal production of Italy. 
(2) The electric energy 'available for internal market' covers all the electricity consumed in the country con-
cerned outside generating installations. Transportation and distribution losses are therefore included. 
This amount is thus equal to the gross total consumption less the energy absorbed by station auxiliaries 
and pumping stations. 
(3) The given percentages indicate the increase of the consumption when referred to the same month of the 
preceding year, after correction for difference in working days. 
CONSUMPTION OF FUELS 
The fuel consumption data in public thermal power stations refer to the generation of electricity and heat. 
The conversion of fuels into Terajoules (TJ) is effected on the basis of the respective net calorific value (NCV) for each 
fuel. The conversion of 'total fuel consumption' in tonnes of oil equivalent (toe) is calculated on the basis of a factor 
of 41 860 kJ(NCV)/kg. 
The data for FR of Germany also cover the STEAG (Steinkohle Elektrizitäts AG) power stations. Thus the extent of 
coverage of the present statistics compared to the consumption of all the power stations reach the values indicated in 
the following table. 
The different fuels are covered by the fol lowing definitions : 
— hard coal consumption includes all coal by-products, such as slurry and recovered products. Moreover it 
includes coke consumption for the United Kingdom; 
— lignite consumption includes black lignite, brown coal and brown coal briquettes. For Ireland peat con-
sumption is contained in this rubric; 
— petroleum products consumption includes refinery gas; 
— derived gases include blast furnace gas and coke oven gas; 
— under the heading To ta l consumption' are included various fuels such as industrial residues, household 
waste, wood, etc... as well as purchased and recovered water vapour. 
NOTES EXPLICATIVES 
ENERGIE ELECTRIQUE 
Pour le Royaume-Uni, les mois se réfèrent à des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour les deux premiers mois 
de chaque trimestre, 5 semaines pour le dernier). 
(1) La production totale brute et la production totale nette comprennent la production géothermique en 
Italie. 
(2) Le "disponible pour le marché intérieur" groupe toute l'énergie électrique consommée dans les pays en 
dehors des installations de production. Les pertes de transport et de distribution sont donc incluses. 
Ce disponible est ainsi égal à la consommation totale brute diminuée de l'énergie absorbée par les ser-
vices auxiliaires et par les centrales de pompage. 
(3) Les pourcentages indiqués représentent l'accroissement par rapport au mois homologue après correction 
de l'inégalité du nombre des jours ouvrables. 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
Les données de consommation de combustibles dans les centrales thermiques des services publics se rapportent aux 
transformations en vue de la production d'énergie électrique et de la production de chaleur desservies par ces services 
publics. 
La conversion des combustibles en Terajoules (TJ) est effectuée sur la base du pouvoir calorifique inférieur (PCI) 
respectif à chaque combustible. La conversion de la consommation totale de combustibles en tonnes d'équivalent 
pétrole (tep) est établi sur la base d'un taux de 41 8 6 0 kJ(PCI)/kg. 
En RF d'Allemagne, les données couvrent également les centrales de la STEAG (Steinkohle Elektrizitäts AG). Ainsi 
le degré de couverture de la présente statistique, par rapport à la consommation de combustibles de l'ensemble des 
centrales thermiques classiques, atteint les taux repris dans le tableau ci-après. 
En ce qui concerne les différents combustibles, les définitions retenues sont les suivantes : 
— la consommation de houille comprend outre la houil le, tous les produits d'extraction houillère, tels que 
les Schlamms et les produits de récupération. De plus, elle inclut la consommation de coke pour le Roy-
aume-Uni; 
— la consommation de lignite couvre le lignite ancien, le lignite récent et les briquettes de lignite ainsi que la 
consommation de tourbe pour l ' Ir lande; 
— la consommation de produits pétroliers inclut le gaz de raffineries; 
— la consommation de gaz dérivés couvre celle de gaz de hauts fourneaux et de gaz de cokeries; 
— dans la consommation totale sont compris des combustibles divers tels que les résidus industriels, les or-
dures ménagères, le bois, e t c . , de même que la vapeur achetée et récupérée. 
ERFASSUNGSGRAD DES 
BRENNSTOFFVERBRAUCHS 
COVERAGE OF THE 
FUEL CONSUMPTION 
DEGRE DE COUVERTURE DE LA 
CONSOMMATION DES COMBUSTIBLES 
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Balance of exchange 
(+ imports; - exports) 







CONSUMPTION PER CAPITA 
Total internal market 
































1 072 785 
1 123 712 
+ 4,7 % 
152 888 
140 971 





+ 11,0 i 
813 744 
865 169 
+ 6,3 % 
+ 16 242 
+ 13 177 
7 454 
8 235 
1 081 573 
1 128 385 
+ 4,3 % 
72 721 
76 215 
1 008 852 
1 052 170 







+ 11,7 f 
1 913 
2 978 


























+ 6,6 % 
40 207 
41 280 





+ 16,9 % 
43 287 
47 103 
+ 8,8 fi 
- 938 


















+ 2,5 % 
9 834 
10 400 



































+ 4,2 f 
1 934 
1 779 
- 8,0 $ 
- 9 946 

















+ 1,0 % 
24 682 
24 709 







+ 2,9 f 
- 3 941 





















Solde des échanges 
(+ import.; - export.) 
Energie absorbée 
pour le pompage 
DISPONIBLE POUR 
LE MARCHE INTERIEUR 
Pertes sur les réseaux 
CONSOMMATION DU 
MARCHE INTERIEUR 
CONSOMM. PAR HABITANT 
Total du marché intérieur 
COEFFICIENT DE PRODUCTIBILITE 
HYDRAULIQUE 
(*) Année hydrologique l/lO-30/9 




OF INTERNATIONAL MARKET 
EVOLUTION 
DE LA CONSOMMATION 





















EUR 9 U S A Canada Japan Japon* URSS 
GWh ( m i l l i o n s kWh) 
TOTAL NET PRODUCTION 





Balance of exchange 
(+ imports; - exports) 







CONSUMPTION PER CAPITA 





























1 072 785 
1 123 712 
+ 4,7 % 
152 888 
140 971 





+ 11,0 fi 
813 744 
865 169 
+ 6,3 % 
+ 16 242 
+ 13 177 
7 454 
8 235 
1 081 573 
1 128 385 
+ 4,3 f¿ 
72 721 
76 215 
1 008 852 
1 052 170 
+ 4,3 fi 
3 892 
4 050 
2 210 980 
2 287 240 
+ 3,4 fi 
223 935 
284 275 





+ 10,2 % 
1 732 100 
1 723 370 
- 0,5% 
+ 17 415 
+ 19 600 
5 500 
5 900 
2 222 895 
2 300 940 
+ 3,5 56 
189 182 
205 840 
2 033 713 
2 095 100 





+ 5,9 % 
220 150 
234 048 





+ 16,5 $ 
71 549 
71 858 
+ 0,4 fi 
- 17 193 
















+ 5,2 % 
75 797 
73 500 





+ 79,0 % 
402 479 
407 800 











+ 5,2 % 
4 205 
4 410 
1 086 300 
1 135 500 
+ 4,5 % 
145 500 
168 000 





+ 25,7 fi 
907 800 
926 000 
+ 2,0 % 
- 11 566 
- 17 500 
• 
1 074 734 





1 020 000 
+ 4,0 fi 
3 795 
3 940 






Solde des échanges 
(+ import.; - export.) 
Energie absorbée 
pour le pompage 
DISPONIBLE POUR 
LE MARCHE INTERIEUR 
Pertes sur les réseaux 
CONSOMMATION DU 
MARCHE INTERIEUR 
CONSOMM. PAR HABITANT 
Total du marché intérieur 
(*) Année f i sca le l / 4 - 3 l / 3 
Fiscal year 1/4-31/3 
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PRESS NOTICES AND PUBLICATIONS 
'ENERGY STATISTICS' 
Edition 19 7 9 
NOTES ET PUBLICATIONS 
"STATISTIQUES DE L'ENERGIE" 
Edition 19 7 9 
MONTHLY STATISTICS STATISTIQUES MENSUELLES 
A - Publications (d/e/f) 
— Monthly bulletin Coal 
— Monthly bulletin Hydrocarbons 
— Monthly bulletin Electrical energy 
Β — Press notice (d/e/f) 
— Energy supply aspects of the nuclear 
power stations (restricted diffusion) 
A - Publications (d/e/f) 
— Bulletin mensuel Charbon 
— Bulletin mensuel Hydrocarbures 
— Bulletin mensuel Energie électrique 
Β - Note rapide (d/e/f) 
— Exploitat ion des centrales nucléaires 
(diffusion restreinte) 
ANNUAL STATISTICS STATISTIQUES ANNUELLES 
A — Statistical telegrams (d/e/f) (free of charge) 
*— Primary energy production 
*— Coal industry activity 
* — Oil market activity 
*— Natural gas supply economics 
*— Electricity supply economics 
*— Energy economy 
Β — Publications 
— Operations of nuclear power stations (e/f) 
· - Gas prices 1976-1978 ( d - e - f - i ) 
— Electrical energy prices 1973—1978 (e/f —d/i) 
— Energy statistics yearbook (d/e/f/ i) 
*— Overall energy balance-sheets 1970-1977 (f) 
A — Télégrammes statistiques (d/e/f) (gratuit) 
*— La production d'énergie primaire 
*— L'activité charbonnière 
*— L'activité pétrolière 
*— L'économie du gaz naturel 
*— L'économie électrique 
*— L'économie de l'énergie 
Β — Publications 
— Exploitation des centrales nucléaires (e/f) 
* - Prix du gaz 1976-1978 ( d - e - f - i ) 
— Prix de l'énergie électrique 1973-1978 (e/f - d / i ) 
— Annuaire des statistiques de l'énergie (d/e/f/ i) 
* - Bilans globaux de l'énergie 1970-1977 (f) 
NOTE 
Publication dates are given in the monthly 
publication 'Eurostat news' 
NOTA 
Le calendrier des publications est indiqué 
mensuellement dans "Informations de l 'Eurostat" 
* published and available parues et disponibles 
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E U R O S T A T 
AUF ANFORDERUNG ERHÄLTLICH 
ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE ZEITREIHEN - AUSGABE 1979 
Die allmonatlich in den drei Bulletins (Kohle — Kohlenwasserstoffe — Elektrizität) 
üblicherweise vorgelegten statistischen Reihen wurden über einen längeren Zeitraum 
zusammengestellt: nach Jahren (1970 - 1978) und nach Monaten (24 Monate der 
Jahre 1977 und 1978). 
Diese Zeitreihen sind in drei Sondernummern vereinigt und stehen kostenlos zur 
Verfügung. Anforderungen sind zu richten an: 
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
Industriestatistik 
Bofte postale 1907 — Luxembourg 
AVAILABLE ON REQUEST 
RETROSPECTIVE SERIES ON ENERGY - 1979 EDITION 
The statistical series given regularly each month in the three bulletins (Coal — Hydro-
carbons — Electrical energy) have been collated over a long historical period : 
annual (1970 to 1978) and monthly periods (24 months for the years 1977 and 1978). 
These retrospective series are listed in three special issues which are available wi thout 
charge on request f rom : 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
Industrial statistics 
P.O. Box 1907 — Luxembourg 
DISPONIBLE SUR DEMANDE 
SERIES RETROSPECTIVES SUR L'ENERGIE - EDITION 1979 
Les séries statistiques traditionnellement fournies chaque mois dans les trois bulletins 
(Charbon — Hydrocarbures — Energie électrique) ont été reprises sur une longue 
période historique : annuelle (1970 à 1978) et mensuelle (24 mois des années 1977 et 1978). 
Ces séries rétrospectives sont rassemblées en trois numéros spéciaux, disponibles gratuitement 
sur simple demande adressée à : 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
Statistiques de l'industrie 
Borte postale 1907 - Luxembourg 
- ENERGY STATISTICS -
Please send me : 
copy(ies) of special number COAL 
copy(ies) of special number HYDROCARBONS 
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